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II . k ö t e t . 1898. Szeptember 15. 9. f ü z e t . 
A M . Tud. A k a d é m i a 
1898. szeptember 12-ikén tartott 
Rendk ívü l i Ü lésének Jegyzőkönyve . 
B. E ö t v ö s L o r á n d akadémiai elnök úr elnöklete alatt jelen 
vannak : Wlassics Gyula m. elnök, Császka György ig. t.. Jókai Mór, 
Konkoly Miklós, Tisza Kálmán tiszt. tt. ; Bartal Antal, Beöthy Zsolt, 
Entz Géza, Fröhlich Izidor, Goldziher Ignácz, Gyulai Pál, Heinrich 
Gusztáv, Heller Ágost, Koch Antal, König Gyula, Kruspér István, 
Pauer Imre, Pauler Gyula, Plósz Sándor, Szinnyei József, Vécsey 
Tamás, Wartha Vincze r. tt. ; Acsády Ignácz, Ásbóth Oszkár, Badics 
Ferencz, Békefi Rémig, Concha Győző, Csaplár Benedek, Franzenau 
Ágost, Gyomlav Gyula, Hegedűs István, Ilosvay Lajos, Kétly Károly, 
Kúnos Ignácz, Kürschák József, Lehr Albert, Majláth Béla, Munkácsi 
Bernát, Négyesy László, Ónodi Adolf, Ováry Lipót, Pasteiner Gyula, 
Peez Vilmos, Rákosi Jenő, Riedl Frigyes, Schenek István, Schönherr 
Gyula, Staub Móricz, Zsilinszky Mihály 1. tt. — Jegyző: Szily Kálmán 
főtitkár. 
1. Elnök úr megnyitván az ülést, fölemelkedik helyéről 
s következőleg szól : 
„Erzsébet királynénk halálát siratjuk (a jelenlevő tagok 
fölemelkednek), annak a királyasszonynak, ki trónjának ma-
gaslatán oly közel állott a magyar nemzet szivéhez ; ki itt 
e palota csarnokában tette le koszorúját a mi Deák Fe-
renezünk, a mi Andrássy Gyulánk ravatalára. 
a k a d . k r t e s . i x . 2 8 
Tisztelt Akadémia ! 
414 А M. T. Akadémia jegyzökönyvei. 414 
Azért gyűltünk ma össze, hogy e mérhetlen veszte-
ségen érzett fájdalmunkat kifejezzük. Kérem a t. Akadémiát 
fogadja el erre vonatkozó, következő indítványomat : 
A m. t. Akadémia áthatva a mély fájdalomtól, melyet; 
a nemzet minden ha hőn és hiven szeretett királynéjának 
halálán érez, szivből fakadó hálával és kegyelettel emlé-
kezik meg a fenkölt lelkű fejedelemasszonyról, ki ez Aka-
démia munkásságának főtárgyát : a magyar nyelvet és iro-
dalmat őszintén szerette és gyermekeivel is megszerettette. 
E fájdalmát és háláját az Akadémia nemcsak e rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvében, hanem e palota csarnokában fel-
állítandó emlékművel is meg fogja örökíteni, 
Kérem a t. Akadémiát hatalmazzon fel area, hogy e 
határozatáról szóló feliratát kellő alakban és alkalmas 
időben a trón zsámolyához juttassam és Akadémiánknak 
a nemzet közös gyászában való részvételére vonatkozó 
intézkedéseket megteli essem." 
Elnök úr indítványát az Akadémia mély megilletődés-
sel magáévá teszi s egyhangúlag határozattá emeli. 
2. Elnök úr a jegyzőkönyv hitelesítésére C s á s z k a G y ö r g y ig^ 
és J ó k a i M ó r t. tagot kéri föl. 
